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Chinaprivate banking origins from the commercial bank system since 2007, in 
the past 7 years, the client number, the asset scale under management, the product 
variety,the risk management and the business mode have achieved lots of progress, 
which builds up the basement for the long-term development. At the same time, 
comparing to the overseas mature private banking system and the demand market for 
the products, service and solutions, there still have huge problems to resolve. Through 
looking into the typical Private Banking of China Merchants Bank, this essay 
summarizes the main problems of private banking of China commercial bank and 
proposes suggestions and development strategies. 
This essay is composed of four chapters as follows: 
In chapter one, the study background, study methods and thinking, and the 
replying strategies have been expounded. 
In the second chapter, author reviews the concept of private banking, its origin, 
its development in China and its main service content.At the same time, the author 
describes the booming development and analyzes the main reasons underlying. 
In chapter three, Private Banking of China Merchants Bank is taken as a case to 
dig in its evolution background, the business mode, product system and the 
management structure. Based on this case study, the author also summarizes the core 
competitive strengths and the problems haunted in the path. 
In the fourth chapter, based on all the studies above, the author proposes 
suggestions and development strategies, considering private banking development 
mode in the international mature market as well asthe domestic supervision policy 
expectations.  
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